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1年代01 |出典テクスト 王 名 事 項
1 Krb'I/Wtr/MkS 内7C?l- ……吋に遠征→…M アミール I15 
('mrm)の爾族からラクダを奪う。 I
!前6C?l- Mフ…吋に遠征ーィーン…M ア !向上
ミールの諸族からラクダを奪う。
11C? 1カタバーンの巡嘘闘をアラブ人の盗賊 (gzwtm/bn/'r
1 Ns'krb/Yh'mn/MS 1100前後|傭兵(功…属地…一一でーの地 ('rc)./110 
‘rbn)まで追跡して連れ戻す。
5 I }a 629 S'dsmsm/'sr'/MR 2C前宇 サパに敵劃する諸族連合軍(ハドラマウト，カタパーンを含む)にベドウ
Mrtdm/Yhl;md/MR ィン ("rb)も加わる。
ティムナに進軍するハドラマウト人とアラブ人(‘rb)。
61 }a 601 1 Wtrm/Yh'mn/MR I 向上 |サバに敵射するハウラーン諸族 ('s'bnlBwln/G仙〉を征伐。 |向上





CIH 343 |2C? lM パタア族の配下の一族がヒ…とアラ山地 ('rc)./尽m川向上
ザ rbn)で戦う。






11 CIH 308 ‘lhn/Nhfn/MS 2C末 サパ，ハドラマウ ト， ハパシャの 3勢力が劉ヒムヤル同盟を結成。 一方， 6 
5・r皿/'wtr/MS サバ軍に攻められたサンハーン(SnJ:tn)族の‘m'nsとハウラーン族(s'bn/
Hwln)は，援軍要請のために Sbt/bn/匂nをヒムヤルに波遣。
12 Nami Na- ‘lhn/MS 向上 ヒムヤノレ軍が，サパ王の正規軍とベドウィン部隊 (hmys/w"rb/mlk/Sb')， 20 
NAG 13-14 ハドラマウト王の正規軍とベドウィン部隊 (hmys/w"rb/mlk/I;Iclrmwt)，
ハパシャ王の軍勢と交戦。
u iRobinh m |ナシ 13C叶ゥー (s'bn/Hwln/Gd…Layla 1 に抵抗。
14 Ir 12 5・rm/'wtr/MR 3C初 ハーシド族の境界を脅かすハパシャ軍に，サラー トの人々とハウラーン族 8 
(Swhrn/wHwln)も加わる。
サパ寧は，ハーシド族と彼らの許にいるベドウィ ン移民の子孫 ('bnw/r、




15 Ja 635 向上 向上 サバ軍はまず，サラートにおいてアシュアノレC's'rn)とBI;ILM の雨族を 10 
攻撃。
















I (向上〉g | 同上 |同上 ('sd川
I (向上) | 向上 |向上 。制。
20 Ja 2110 'lsrQ./YQ.c1b/MR 向上 サパ王が，北の諸王('mlk/s'mt)，~ßちアスドの王ハーリス ('IQ. rt/bn/K'bm 7 
Y'zl/By且/MR /mlk'sd)と，キンダとマズヒジュとベドウィンの王マーリク (Mlkm/bn/
Bd/mlk/Kdt/wMgQ.gm/wgbn/"rb且〉に遺使。
21 I CIH 3出制|同上 | 向上 |ハんンャがサワー市とサラート (hgrn/Swm/wSh刈を占領。







| 向上 lパタアー…市…ーン的 (hgrn/与川/Hwln/I 7 
Gddm)をアーキプ(‘qb)として統治。
|向上 |… u叩四円ブ人部隊(山卒して… I6 
(?)のノミー リ!7(Brqm)族を攻撃。
l向上 l撃サ。バ寧が一日してノ川村ート…gS…引 5.9 





281 Ja悶 向上 向上|ハパシャがサワ}市とサラート Ch伊 /Swm/wSh叫を占領。




巾~.Bay- 1向上 |向上 [サパ軍が ヒムヤノレとかト…ぃ
han 1 
321 Ja市 1 (向上) | 同上 |ハムダーン族がスフ峨 (s'bn/S叫と争う。l向上十人がいイとラ……イでベ… C"rbn)1向上
とともに戟う。
341 Ja 758 | 向上 |同上 !向上
1 'lsrl}./Yl)Qb/MR ドC中頃|叫がいン族一…族一ュー| 1 
C'mlk/マbn/Gsn/wl'sd/wNzrm/wMdl)gm)に遺使。
361…yglM川 l向上 |…に敵劉怜…トーを一首長…ィー1未刊al-Mi'sa13 CTwbsy/swd/‘rbn)とマアッド族のハーリスCI;rtm/bnw/M'dm)が指揮。
37 Ja 616 Ns'krb/Y'mn/ 3C後半 サバ軍がハウラーンの諸族 ('s'b/w'sr/Hwln/Gddm)を征伐。この戦い 10 
Yhrl)b/MR に際し，サパ軍はまずDW'Tの諸族 C's'b/Dw't)を偵察，ヨたし、でDW'T
の諸族(屯r/Dw't)，i1Pち 'B'S族， 'YD'N族， KHMM族， 正WLNT
族， GMDM族， KHLM族， 'HLNY族， GDLT族， SBSM族，








| 同上 l 交サ恥戸咋叩戦ノバ早〈哩軍。
39 CIH 353 Smr/Yhr‘き/MR 3C末 パタア=ハムダ}ン族の臣下が， ライダの人々，スフノレの諸族(包r/S且n)， 6 
マーリブのベドウィン部隊 ("rb/Mrb)，及び"Q'BNと 'RSMと戟って
降伏させた。









42 CIH 407 同上 向上 ヒムヤノレ軍がサラー ト， DW'T，スハー ノレ， I:lRTの諸族(守b/dShrtm/ 6 
wDw't/w~ J:t rm/wI:l rt) と， サラートにおいて交戦。またワディ・ダマ
ド(srn/dI;>mdn)において‘KWTNHNと交戦。
必 lBR l向上 l向上 I攻ノ撃市。ウトーダの支援部隊叩山一一せ 1
17
M_ BayJ:tan 5 




45 I Ja658 
46 I Sh 31 
47 I Ja660 
48 I Ja665 


















































| … 9と同じ)| 同上 |吋軍恥とUア…部鰍除 ('r…もにノ ドラ戸一マ
は49の遠征)。
f、









'Trn/'yf‘(MY) サラートに遠征，ワディ・フラブ (srn/HIb)において GTYNを討つ。
12mr'ly/'yf‘(MY) 360 サラートに遠征， SWRYNとワディ・スノレドゥドにおいてアラ?('km) 
と交戦。
マシュリク， ダイファ，キンダ，マズヒ ジュ，ムラード (Msrqn/wJ?yftn/
wKdt/wMdl;gm/wMrdm)の諸族の兵を率いて，マアッド (M'dm)，中
でもアブドウノレカイス族付rtn/‘bdqysn)ー シャン族(包rtn/Snm)，ノミヌ










53 Ry 509 'bkrb/γd/MA 5C初 ワディ・マースィルに残されている磨崖刻文:マアッドの地 ('rcl/M'dm) 19 
!;Isn/Yh'mn/MA へのヒムヤノレ王の遠征を記念。
キング (Kdt)，SWD， WLH等からなるベドウィン部隊 ("rb)も従軍。
I Mrtd'ln/Ynf/MA |マーリプのサパ・カフラーン族 ('srthmw /Sb' /K刷。
55 Ry 510 M‘dkrb/Y‘fr/MA 521 ワディ・マースィルに残されている磨崖刻文:との地へのヒムヤノレ王の遼 19 
征を記念。
ムンジノレ (Mgrm)に支援されたアラブ人(‘rbn)の反簡Lの鎮定に， キン
ダとマズヒジュからなるベトウィン部隊 ("rbhmw /Kdt/ wMg):lgm)と，
パヌー ・サアラパ (bny/T'lbt)，ムダノレ (Mclr)，シパーウ (Sbうの諸族
の兵も従軍。




I m1kn/Ysf/'s'r |向上 |… ι 軍:ベドウィン部隊 ("rbn) 及びノげ吋
族とベドウィン ('s・b/gHmdn/w"rb且〉で構成されていた。








」 ? ? ?
ンツ皇帝の使節 (m):lskt/mlk/Rm且)， ベノレシア皇帝の使節 (tnblt/mlk/
Frs)，ムンジルの使節(rsl/Mdrn)，ジャパラの息子ハーリスの使節(rsl/
I;Irtn/bn/Gblt)，ジャパラの息子アプカリフ.の使節(rsl/，bkrb/bn/Gblt)。
60 Ry 506 向上 552/3 ムライガーンに残されている磨崖刻文・ヒムヤノレ王の遠征記念。 19 
パヌー・アーミノレ (bny‘mrm)が反街Lを起こしたので，マアラド (M‘dm)
に劃して4度目の遠征を行った。
キンダ (Kdt)，ムラード (Mrdm)，サアド (S‘dm)の諸族の兵を率いて










MkS: Mkrb/Sb'， MS: Mlk/Sb'， MR: MS/wdRydn， MY: MR/wl;Iclrmwt/wY皿nt，Mk: MY/w"rbhmw/!wdm/wthmt， MI;I: 
Mlk/Iヨclrmwt
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une certaine forme d'organisation tribale 
qui 
constitue le 
sujet principal de cette 
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